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ΕΤΤΙΤΤΕΦΥΚ Ι Τ Ι Σ 
ΜΙΚΡΟΦΙΛΑΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΙΤΤΠΟΝΗ 
Ύ π ό 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΛΔΑΝΙΗΛ 
Κτηνιάτρου - Ίατροΰ 
Είναι γνωστόν δτι ενήλικες νηματέλμινθες, της τάξεως των φίλα-
ριών, εγκαθίστανται εις τον οφθαλμον των κατοικίδιων ζώων και προξε-
νοΰσι φλεγμονήν των διαφόρων τμημάτων αυτοΰ, γνωστήν ως παρασιτι-
κήν δφθαλμίαν, δπως την τοΰ ίππου (setaria equina), του βοος (setaria 
libiopapilosa) και διάφορα ε'ίδη τοϋ γένους (Thelaria) τοΰ κυνος (The-
laria callipœda) κλπ. Επίσης αί νΰμφαι τοϋ νηματοσκώληκος Habronema, 
ένοφθαλμιζόμεναι υπό των μυιών εις τον οφθαλμον τοΰ ϊππου, προξε-
νοΰσι την κοκκώδη επιπεφυκίτιδα. Εις τον ανθρωπον τα έμβρυα των νημα­
τοειδών (φιλαριών), αί μικροφιλάριαι, και ειδικώς τοΰ γένους onchocerca-
volvulus, προξενοΰσιν εις τάς τροπικός χώρας, εκτός της λεγομένης μι-
κροφιλαριακής ψώρας και βλάβας του οφθαλμού, αΐτινες κατ5 αρχάς προσ­
βάλλουν τον επιπεφυκότα, είτα τον κερατοειδή, την ϊριδα, το άκτινωτον 
σώμα, τον αμφιβληστροειδή, ίνα εν τέλει καταλήξωσιν εις τελείαν τΰφλω-
σιν. Ή πάθησις αΰτη άρχεται ΰποΰλως, είναι βραδύτατης εξελίξεως, δυ-
μένη να διαρκέση επί έ'τη ολόκληρα. 
Εις την κτηνιατρικήν, εξ δσων γνωρίζομεν, ό Iyer, άνέφερεν μίαν 
περιοδικήν οφθαλμίαν των ίππων εις το Punjab των Ινδιών, δφειλομέ-
νην εις μικροφιλαρίας. 
Οΰτος παρετήρησεν, δτι οι ίπποι επασχον περιοδικώς ύπό οξείας 
κερατίτιδος και επιπεφυκίτιδος, άνευρε δε εις ιστολογικά παρασκευάσματα 
τοΰ κερατοειδούς, τοΰ επιπεφυκότος και τοΰ δακρυϊκοΰ αδένος, μικροφι-
λαρίας. Ή θεραπεία δια τοΰ antimosan ειχεν ευνοϊκά αποτελέσματα. 
Εϊς την συνεδρίαν τής 20-11-1936, τής Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, άνεκοινώσαμεν παρατηρήσεις επί τής το πρώτον σημειοίθεί-
(*) Άνακοίνωσις γενομένη κατά τήν συνεδρίαν τής 29-11-1945 τής Ελληνι­
κής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
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 ήμίν μικροφιλαριάσεως εις ΐππον. "Εκτοτε πλείστα δσα περιστα­
τικά διεπιστώσαμεν (**) καθώς και πολλοί συνάδελφοι. Έ κ τών μεταγενε­
στέρως σημειωθέντων περιστατικών εν εκίνησε την προσοχήν ημών, διότι, 
εκτός της δερμίτιδος, παρουσίαζε ταυτοχρόνως και άμφοτερόπλευρον επι­
πεφυκίτιδα, μη υποχωρούσαν εις την τοπικήν θεραπείαν και της οποίας, 
ως απεδείχθη, το παθογόνον αίτιον fjro ή μικροφιλάρια. Δια τον λόγον 
τοϋτον, εθεωρήσαμεν σκόπιμον να άναφέρωμεν την σπανίαν ταΰτην περί­
πτωσιν, ήτις αποτελεί άπόδειξιν, δ η τα έμβρυα τών φιλαριών εις τα κα­
τοικίδια ζώα δύνανται να εγκατασταθώσιν, εκτός τοΰ δέρματος και εις 
τον δφθαλμον και ίσως και εις άλλα όργανα καί να προξενήσωσιν αντι­
στοίχους παθήσεις 
Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ 
Την 1-9-39, ώδη/ήθη εις ήμας προς εξέτασιν εις το Νοσοκομεΐον 
Κτηνών 'Αθηνών, δ νκ'' αριθ. 129 ϊππος, δρφνόν, ετών 14 τοΰ Τάγμα­
τος εφίππου χωροφυλακής, ως πάσχων εξ επιπεφυκίτιδος καί δερμίτιδος. 
Ό ίττπεύς χωροφυλαξ μας επληροφόρει δ η είχε μετατεθή εις 'Αθήνας 
προ 15 ημερών και δτι ό ίππος του επασχεν από τους οφθαλμούς άπό 
τίνων μηνών, παρουσίαζε δε ταυτοχρόνως καί συμπτώματα ψώρας, χωρίς 
εν τούτοις να σημειοΰται βελτίοοσις, παρά την εφαρμοσθεΐσαν θεραπείαν, 
τόσον εις την επαρχίαν, δσον καί κατά το Ιδθήμερον τής εν Αθήναις δια­
μονής του. 
Συμπτωματολογία : Εις την κλινικήν εξέτασιν παρατηρείται άμφο-
τερόπλευρος καταρροϊκή επιπεφυκΐτις, χαρακτηριζόμενη υπό υπερτροφίας 
τοΰ επιπεφυκότος, δστις προβάλλει δια της σχισμής τών βλεφάρων (χήμω-
σις) ύπο αφθόνου δακρυορροίας καί βλεννοπυώδους ύπερεκκρίσεως, ήτις 
δια τής ρινικής γωνίας τοΰ οφθαλμοΰ διαρρέουσα, ερεθίζει τάς παρειάς 
καί σχηματίζει γραμμοειδή άποψίλωσιν (επιφορά). Έ π ί τοΰ επιπεφυκότος 
καί κερατοειδοΰς επικάθηνται νηματοειδείς κροκίδες εξιδρώματος. Παρα­
τηρείται φωτοφοβία. Τα λοιπά τμήματα τοΰ οφθαλμοΰ εΐχον κατά φΰσιν. 
Έ π ί πλέον, το ζώον εφερεν εις τον τράχηλον, ώμοπλάτας καί πλευράς 
(**). Κατά τον Αΰγουστον τοϋ 1946, οι "Αγγλοι στρατιωτικοί Ιατροί Α. R o d e n 
καί J . Abbot μελετώντες, είς το χωρίον Ή ρ α κ λ ε ί τ σ α εις τάς εκβολας τοΰ Στρυμώ-
νος, τους άνοιφελεΐς κώνωπας (Anophetis s a c h a r o v i καί Α. Macul ipennis) , παρε-
τήρησαν εντός αυτών μορφάς μικροφιλαριών. 'Εξέτασαντες τό αίμα τών κατοίκων 
δέν άνεΐρον μικροφιλαρίας, οπότε έσκέφθησαν δτι δυνατόν oi κώνοοπες να έμολύν-
θησαν άπό τά ζώα. Άνεζήτησαν ένα άρμόδιον κτηνίατρον προς εξέςασιν τών ζώων 
καί το Σώμα Στράτου Θεσσαλονίκης ύπέδειξεν ημάς, όποτε συνοδεύσαμεν τούτους 
είς τό ώς άνω χοορίον καί διεπιστώσαμεν, ότι μεταξύ τών 30 ίππων και ήμιόνων, 
οί 8 ήσαν προσβεβλημένοι κλινικώς υπό μικροφιλαριακής δερμίτιδος διαπιστωθεί­
σης καί μιχροσκοπικώς, 
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διάσπαρτους φακοειδείς βλατίδας, ως και αποψιλώσεις και εκδοράς, συ­
νεπεία κνησμού. Έ ν ολίγοις το ζώον παρουσίαζεν, εκτός της επιπεφυκί-
τιδος και την κλινικήν εικόνα της ήδη περιγραφείσης μικροφιλαριακής 
δερμίτιδος. 
Αιτιολογία : Ή μικροσκοπική έξέτασις μιας σταγόνος δροαιματηροΰ 
υγρού, ληφθέντος κατόπιν τομής μιας βλατίδος του δέρματος και πιέσεως 
ταύτης, απέδειξε την ΰπαρξιν μικροφιλαριών. Το γεγονός δτι ή Ιπιπεφυ-
κΐας συνυπήρχεν μετά της δερμίτιδος και δτι δεν ύπεχώρει αΰτη παρά 
την εφαρμοσθεΐσαν προγενεστέρως θεραπείαν, εκαμεν ημάς να σκεφθώ-
μεν το ενδεχόμενον του κοινού αιτίου δερμίτιδος καί επιπεφυκίτιδος. 
Πράγματι, κατά την εξέτασιν τοΰ προϊόντος εκ της ξέσεως του επιπεφυ­
κότος του καλύπτοντος την τρίτην βλεφαρίδα αμφοτέρων των οφθαλμών, 
άνεΰρομεν την αυτήν μικροφιλάριαν, ην άνεΰρομεν καί εις το δέρμα. Ή 
εξέτασις του ΰγροΰ τοΰ προσθίου θαλάμου τοΰ οφθαλμού, ληφθέντος κα­
τόπιν παρακεντήσεως, απέβη αρνητική. 
Επίσης, δέν κατωρθώσαμεν να άνεΰρωμεν το παράσιτον εντός τοΰ 
αίματος ληφθέντος εκ τοΰ ωτος καί της σφαγίτιδος. Το παράσιτον είχε 
μήκος 180 μ. - 220 μ. και πάχος 4 - 5 μ., εκινεϊτο ζωηρώς, άνευ θήκης, 
παρουσίαζε δυο κηλίδας, τήν κεφαλικήν καί την λοξήν. Ή μορφολογία 
αΰτη προσομοιάζει με τήν ήδη περιγραφείσαν ΰφ° ημών κατά το παρελ­
θόν, πράγμα δπερ μας αναγκάζει να πιστεΰωμεν δτι τα έμβρυα ταΰτα 
ανήκουν εις το αυτό γένος φιλαρίας, χωρίς να είμεθα εις θέσιν να καθ-
ορίσωμεν τοΰτο σαφώς. Έ ν τούτοις δ Carpentier, δστις εις το σύγγραμμα 
του «Les parasites et maladies parasitaires du cheval» 1939, αναλύει 
τήν εργασίαν ημών, κατατάσσει τα εν λόγω έμβρυα εις το γένος onchoe-
ereacervicalis. 
Παθολογική ανατομία : Εις τήν μικροσκοπικήν εξέτασιν τών ιστο­
λογικών παρασκευασμάτων εκ τμήματος ληφθέντος εκ τής τρίτης βλεφα-
ρίδος, χρωσθέντων δι' αίματοξυλίνης καί ήωσίνης, εσημειώσαμεν δτι το 
έπιθήλιον ειχεν άποπέσει κατά τόπους, εις δε το χόριον συρροή κατά 
εστίας λευκοκυττάρων καί δή ήωσινοφίλων. Τα τριχοειδή ήσαν δακρυ­
σμένα 'καί παρουσίαζαν το φαινόμενον τής διαπιδυοεως. Ό λευκοκυττα­
ρικός τύπος τοΰ κυκλοφορούντος αίματος εΐχεν ως ακολούθως : πολυπή-
ρηνα 73 °/
οι
 μονοπύρηνα 24 °/0, ήωσινόφιλα 3°/0. 
Έξέλιξις: Το ζώον διετέλει υπό παρατήρησιν από τοΰ Σεπτεμβρίου 
1939 μέχρι τέλους Μαΐου 1940, οπότε λόγοι υπηρεσιακοί μας άπεμάκρυ-
ναν τών 'Αθηνών. Λόγω δε τοΰ επισυμβάντος πολέμου, τα ίχνη τοΰ ζώου 
άπωλέσθησαν. Κατά το διάστημα τοΰτο ουδεμία μόνιμος βελτίωσις εση-
μειώθη, παρά τήν εφαρμοσθεΐσαν θεραπείαν. 
Θεραπεία : Θεραπευτικώς εφηρμόσαμεν κατά σειράν 1) το neosalvarsan 
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ενδοφλεβίως και εις δόσεις 4,5 γρ. εν διαλύσει εις 60 c e . άπεσταγμένου 
ύδατος ανά επταήμερον. 5 ενέσεις. 2) Την εμετικήν τρυγά εις αύξουσας ποσό­
τητας, αρχόμενοι από 0, 60 - 1,5 γρ. εν υδατική διαλύσει 10 °/ο ενδοφλεβίως 
εκάστην δευτέραν ήμεραν, αυξάνοντες την ποσότητα κατά 0,10 μ. το 
δλον 30 ενέσεις με διακοπήν 10 ημερών. 3) Tò Trypaubleu lgs. εν υδα­
τική διαλύσει 1: 100 ενδοφλεβίως εκάστην δευτέραν ήμεραν (4 ενέσεις). 
Ή ως ά'νω θεραπευτική αγωγή εις ουδέν ωφέλησεν, καθόσον οΰτε αί εκδη­
λώσεις από του δέρματος και του επιπεφυκότος ΰπεχώρησαν, αλλ* οΰτε 
καί τα παράσιτα εξηλείφθησαν, άνευρίσκοντο δε σταθερώς και επί μα­
κρόν μετά τήν &εραπείαν, τόσον εις το δέρμα, δσον και εις τον επιπε­
φυκότα. 
Έ ν τούτοις, ό Aldigé, αναφερόμενος ύπο τοΰ Carpentier, ισχυρίζε­
ται δτι εσχε καλά αποτελέσματα κατά των μικροφιλαριάσεων του ϊππου, 
δι' ενέσεων εμετικής τρύγος εις δόσεις 1,20-1,40 ανά εκάστην δευτέραν 
ήμεραν, ενω ή θεραπεία δι° άτοξΰλης και Trypaubleu απέβη εις χείρας 
του άνευ αποτελεσμάτων. Επίσης ό Jyer διατείνεται δτι, ειχεν ευνοϊκά 
αποτελέσματα δια της χρήσεως του antimosan εις ενδοφλέβιους ενέσεις. 
Φοβούμεθα ο τι τόσον ό Aldigé δσον και δ Jyer, εξέλαβον ως ΐαθέντα 
ζώα υποβληθέντα εΐς τήν δια συνθέσεων του αντιμονίου θεραπείαν, ά'τινα 
παρουσίαζον φαινομενικήν ϊασιν, οφειλομένην, εις τινας περιπτώσεις, εΐς 
τήν περιοδικότητα της νόσου. 
R E S U M É 
Dr S o c r a t e P a p a d a n i e l 
Conjonctivite de nature microfilarienne chez le cheval 
L'auteur fait la discription d'une conjoctivite double, caractérisée 
par l 'hyperhemie et l 'hypertrophie de la conjonctive, avec Chemosis, 
photophobie, hypersecretion mucopulente et lacrymale (épiphora) 
chez un cheval, atteint de dermite microfilarienne. L'examen micro-
scopique du produit pris par grat tage de la conjonctive, qui couvre le 
corps clignotant prouve Pexistance des microfilariés. Au peint de vue 
traitement, ^il a essayé le neosalvarsan, Témetique et le trypanbleu 
par voie intraveineuse, sans résultats. 
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ΤΡΟΦΙΚΑΙ ΤΟΞΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (*) 
*Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ καΐ Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
(τοο Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύπουργ. Γεωργίας) 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Αι τροφικού τοξινώσεις και λοιμώξεις είναι, ώς γνωστόν, συμβάματα 
με ιδιάζοντα γαστρεντερικον χαρακτήρα παρατηρούμενα εις τον ά'νθρωπον 
και ενίοτε εις τα ζώα, οφειλόμενα δε εις την βρώσιν νωπών η συντετηρη-
μένων τροφών, ενώ ούτε ή μικροσκοπική έξέτασις αυτών επιτρέπει τήν δια-
πίστωσιν αλλοιώσεως τίνος, οΰτε ή χημική εξέτασις αποδεικνύει τήν ΰπαρ-
ξιν χημικοί) δηλητηρίου. Και αι μέν τοξινώσεις οφείλονται εις τήν δια τών 
τροφών είσαγωγήν εν τφ οργανισμφ, προεσχηματισμένων μικροβιακών τοξι­
νών, αί δε λοιμώξεις προκαλούνται υπό ωρισμένων μικροοργανισμών, οΐτι-
νες είσδΰοντες εν αύτφ πολλαπλασιάζονται και προκαλοΰσι είτα ποικίλας 
διαταραχάς. 
Τ
Ητο άλλοτε κοινώς παραδεδεγμένον, δτι αϊ εκ τών τροφών δηλητη­
ριάσεις ωφείλοντο εις τάς πτωματίνας. Ά φ ' ης δμως διάφοροι ερευνηταί 
(*) Άνεκοινώθη εις το πρώτον Κτηνιατρικον Συνέδριον. ΆΦήναι 'Ιανουάριος 
1950. 
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